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OFFICIALISATION DE L ’ECOLE COLONIALE DE SINTRA
(14-XI-1889)
SOM M AIRE —  L ’aEcole Colonialev de Sintra, dirigee par les Peres 
du Saint-Esprit, est consideree comme institution 
auxiliaire du royal patronage portugais, pour la for­
mation de catechistes, professeurs de l ’enseignement 
primaire, professionnel, d ’arts, metiers et agriculture. 
—  Dotation et approbation officielle des reglements.
Considerando o relatorio do ministro e secretario de 
estado dos negocios da marinha e ultramar;
Tendo ouvido a Junta Geral das Missoes, a Junta Con- 
sultiva do Ultramar e o Conselho de ministros;
E u San do da faculdade concedida ao governo pelo § i.°  
do artigo 1 5 .0 do primeiro aeto adicional a carta constitucio- 
nal da monarquia:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1 .° E considerada institui9ao auxiliar do real 
padroado portugues a «Eseoi'a Agrrcola Colonial)), estabele- 
cida na freguesia de Penaferrim, de Sintra, e destinada prin- 
cipalmence a forma^ao de catequistas, professores do ensino 
pnmario e profissional, e imestres de artes, oficios e agricul- 
tura, denominados «auxiliares das missoes ultramarinas)).
Artigo 2 .0 E concedido a esta institui^ao, no actual ano 
economico, o subsidio extraordinario de 5 o o o f 000 reis, e 
nos anos seguinttes o subsUio anual de reis 3 o o o fo o o .
§ unico. O governo inscrevera nas respectivas tabelas das 
provmcias ultramarinas a quantia com que cada uma dessas 
provincias devera contnbuir para esta despesa.
Artigo 3 .0 Para os efeitos dos artigos antecedentes fica 
a « Escola Agricola Colonial)) directamente sujeita a inspec- 
£ao e superintendencia do governo, que as podera exeroer por 
inter medio da Junta Geral das Missoes.
Art. q.° A  direcfao desta escola remetera todos os anos 
ao governo* pdla secretaria de estado dos negocios da maririha 
e Ultramar, urn telatorio e contas da sua gerencia anual.
Artigo 5 .0 A  actual direcfao da escola submetera a apro- 
vafao do governo urn projecto de organiza^ao e regulamento 
da mesma escola, como institui^ao auxiliar do real padroado 
portugues.
Art. 6.° Fica revogada a ltegisla^ao em contrario.
O mesmo ministro e secretario de estado assim o tenna 
entendido e fa^a executar.
Pa^o, em iq .d e  Novembro de 18 8 9 .
REI
Frederico Ressano Garcia
D IA RIO  DO  G O V E R N O , 18 8 9 , n.° 286, p. 2926 . 
P O R T U G A L  E M  A F R IC A , Lisboa, 19 0 0  (7 ) , p. 7-8.
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